





























































The Significance of the Programms for Children















































作　品 ジャンル 対　象 上演時間 作品の概要
Die Zauberflöte オペラ 一般 ２時間２０分* モーツァルトによるオペラ
Kinderzauberflöte オペラ ５歳児以上 １時間1５分* 上記作品の簡易版
Ritter Kamenbert ミュージカル ？ ５０分 創作劇
Johann Strauss -





Kinderstrauss 音楽付き劇 ５歳児以上 １時間1０分* 上記作品の簡易版
Aladdin 音楽付き劇 ５歳児以上 １時間1５分* 古典作品
Müllaria 音楽付き劇 ？ ５０分 創作劇
Sisi’s Geheimnis バレエ ？ ５０分 創作台本に基づくバレエ
Eine kleine Nachtmusik バレエ 一般 3０分 モーツァルト作品への振付
Das Schönbrunner Adventspiel 降誕劇 （子ども向け） ５０分 創作劇
Schönbrunner Scholssgeschichten 
“Gespenster gesucht”
降誕劇 （子ども向け） ５０分 創作劇






















ラウス：美しく青きドナウ　Johann Strauss – 







































作品 ２００７ 年９月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 ２００８ 年１月 総　数 上演比率
Die Zauberflöte ２２ ２２ 4 ９ 4 ６1 回 ５3％
Kinderzauberflöte 3 ２ ５ ６ ６ ２4 回 ２０％
Johann Strauss ０ ０ ６ 3 ６ 　９ 回 　８％
Kinderstrauss ０ ２ 3 ６ ２ 13 回 11％
Aladdin ２ ０ 4 ２ 1 　９ 回 　８％
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